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加盟店募集中
　　詳しい説明を御希望の万
お電話で御連絡の上、御来社下さい。
ミニメイドサービスとは、2～4人の女性チームによる
全く新しい形の家事代行サービス。一般家庭の家事全般
を、短時間で行ないます。たとえば、クリンネス（清掃）、
ベビーシッター、お買い物、クッキングメイドなど。
奥ざまはもちろん、共稼ぎのご家庭、商売をなさって
いる方、単身赴任の方などにとって、大変便利なシス
テムです。
ミニ諜瓢職ビス
　ミニメイドサービス株式会社
　　　　　全国総本部
　〒t65東京都中野区新井H2－11
　　　　安田生命中野ビル4F
　（国電中野駅北ロより徒歩6分）
ft　O3（386）3200ec）
■オーナーは、女性のあなたです。
⊂匝盟歪）………25万FIJ（オープン時に資器材費として
　　　　　　15万円別に必要となります。）
⊂日劇広報葺）…満開15万Fi］
保証金………40万円
⊂晦葺）………1～2ヵ月目　　1万円
　　　　　　　3一一　4ヵ月目　　2万円
　　　　　　　5ヵ月目以降　　3万円
★今まで貴女がしてきた家事をビジネスに生かせる
　のがミニメイドサービスのシズテムです。
★ミニメイドサービスの店舗は、貴女の自宅で充分
　です。余計な経費もかからず少ない資金で開店できます。
★ミニメイドサービスでは、独自の方法による集中
　講義方式の研修を用意しました。マニュアルもす
　べて完備していますので、安心です。
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